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針状のgrain が gasとの~friction がさがさな雪のかた






















































































グ レイン ～ 0.5〟
コンドリユ-ル ～ 1mm ?
プラネテシ,7JL, ～ ユOm








































2)地球塾⊥東 星■林床のphase(対流さと羊る I-畠中 冬r叫 ream瀦 地球型番
L.塾の'葦 luminosi句嘩)を強詞すろ Q .それで大気がにげたQ 蚤をつ.くつたとす'る去
3)X-pr?~cess 収縮避軌 とおけるC.-A. 太腸と,~外側との.聞Lに~ある.mag.li云eof forceの働きを用いろq_
元素生成 毎発生,その他いろいろあ~り得る~o
㊨__角運動量 . gala‡y.の進化のa云.aユ.ogy
･busine.甲早 で考える.o
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